

































　　　第部「Naruto in the World」は，“海外で活躍する人々”に焦点をあて，本学を卒業（修了）し，海外で活
躍する学生・留学生の方達やその他の日本人海外協力者と，野外においてリアルタイムでの交信を行った．






学外から名の専門家を招き，鳴門教育大学 INCET での IT 教育実践と課題についての発表，徳島県立総合教




































 月日〜月日ミクロネシア連邦 IT 教育ワークショップ（青山和裕講師）
115
 月日〜月日南アフリカ共和国ムプマランガ州事業評価調査（小澤　大成准教授）
　　平成年月日〜月日タンザニア連合共和国ハンズオン素材実地調査（服部　勝憲教授）
 月日〜月日バングラデシュ人民共和国ハンズオン素材実地調査（青山　和裕講師）
 月日〜月日ウガンダ共和国調査（小澤大成准教授）
６．独立行政法人国際協力機構（JICA）プロジェクト等に係る受託研修
　　平成年月日〜月日大洋州地域初等中等算数・数学科教育（大洋州諸国から名受け入れ）
 月日〜月日地域特設研修「中東地域小学校理数科教育改善」（中東諸国から名受け入れ）
 月日〜月日国別研修南アフリカ共和国「理数科教員養成者研修」（南アフリカ共和国から
名受け入れ）
　　平成年月日〜月日国別研修「アフガニスタン教員養成校授業案開発Ｃ／Ｐ研修」（アフガニスタン
国から名受け入れ）
 月日〜月日国別研修「モザンビーク　クアンバ・シモイオ教員養成校整備・建設計画Ｃ／
Ｐ研修」（モザンビーク共和国から名受け入れ）
７．その他受託事業
　　文部科学省「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業（件）
　　　平成年月日〜平成年月日
　　　　（継続事業）授業を中心とした校内研修の導入による初中等教育の質的向上（小澤大成准教授ほか）
　　　平成年月日〜平成年月日
　　　　（新規事業）派遣現職教員の活動の幅を広げるハンズオン素材とその活動展開モデルの開発（服部勝憲教
授ほか）
　　　平成年月日〜平成年月日
　　　　（新規事業）青年海外協力隊・帰国現職教員の教育・交流活動の共有と提案・発信（服部勝憲教授ほか）
